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Право на образование является одним из существенных прав человека, соз-
дающих предпосылки развития гармоничной личности. Безопасность детства – 
это острая на сегодняшний день тема, которая затрагивает всех субъектов обес-
печения безопасности детей.  
При обращении к статистике, которая является одним из критериев соци-
альной безопасности (уровень соблюдения прав и свобод личности и граждани-
на) в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области по-
ступило 296 жалоб по вопросам нарушения прав детей в учреждениях образо-
вания [1]. 
При исследовании было выдвинуто предположение, что нарушение защиты 
прав детей в сфере образования происходит из-за противоречия между законо-
дательной базой и реальной ситуацией в образовательных учреждениях г. Ека-
теринбурга.  
Проанализировав научные труды [2,3,4] мы можем дать следующее опреде-
ление: защита прав детей в сфере образования – это механизм, с помощью ко-
торого осуществляется защита прав, которые, согласно российскому законода-
тельству, обязаны соблюдаться как образовательной организацией, так и участ-
никами образовательного процесса, и должны быть направлены на недопуще-
ние и предотвращение опасностей, вызовов, угроз и рисков. 
Для подтверждения гипотезы были проведены социологические исследова-
ния, в ходе которых выявлен уровень защиты прав детей в сфере образования. 
Результаты показали, что нельзя в достаточной степени говорить о безопасно-
сти учреждений образования. Выяснилось, что законодательство регулирует не 
все вопросы защиты прав детей, поэтому необходимо наладить единство Феде-





Для ликвидации проблем и недопущения опасностей, рисков образователь-
ная организация должна обладать необходимым набором ресурсов для обеспе-
чения безопасности детей. Контролирующим органам необходимо наладить 
межрегиональное сотрудничество как показатель социальной безопасности, 
обеспечение всех образовательных учреждений необходимыми средствами и 
ресурсами для соблюдения прав детей согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» и создать систему школьной медиации как 
процедуры урегулирования споров. Разработка практических рекомендаций, в 
будущем, поможет наладить систему защиты прав и обеспечение безопасности 
детей. 
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